






A. Simpulan  
Berdasarkan perhitungan setiap Rasio CAMEL dan perhitungan nilai 
CAMEL menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tanggal 31 
Mei 2004 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Bank Mandiri termasuk kategori Bank sehat dilihat dari rasio CAR, KAP, 
NPM, ROA, BOPO, dan LDR pada tahun 2007-2010 
2. Bank Mandiri memiliki jumlah nilai CAMEL yang menunjukan kategori 
sehat pada tahun 2007-2010. 
B. Saran 
1. Manajemen PT. Bank Mandiri sebaiknya melakukan pengawasan yang 
lebih ketat khususnya dalam hal pemberian kredit, hal ini dimaksudkan 
untuk meminimalkan penyalah gunaan pemberian kredit. 
2. Bagi Bank Mandiri kondisi kesehatan ini dapat dipertahankan bahkan 
ditingkatkan agar dapat mencapai Visi dan Misinya. 
3. Bagi Investor meskipun Bank Mandiri memiliki harga saham yang tinggi 
dalam industrinya Bank Mandiri dapat dijadikan tempat berinvestasi yang 








4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi 
untuk melakukan pengujian empiris terkait dengan kesehatan Bank 
Mandiri. 
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